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TRANSFERENCIA  EN 
TIEMPOS DE PANDEMIA
El área de Transferencia, como todas las de la FCE, asumió con enorme compromiso el 
desafío de continuar trabajando y desarrollando cada uno de sus proyectos, tanto los 
vigentes como aquellos que enfrentaban su puesta en marcha.
Con más de 50 estudiantes formándose en diversas tareas técnicas, los proyectos 
vigentes pudieron continuar las actividades durante la cuarentena, en las condiciones 
y con los recursos necesarios para su cumplimiento. Esto fue posible gracias a las 
tareas de adaptación de los estudiantes, a la coordinación con los distintos organismos 
contraparte y a la colaboración de las áreas de gestión de la FCE que interactúan con 
nuestra Prosecretaría.
A su vez, durante el aislamiento obligatorio, se pusieron en marcha 3 (tres) proyectos 
con organismos que poseen sus sedes en México y Estados Unidos que, al igual que 
en Argentina, se encuentran atravesando similares condiciones de aislamiento. Estos 
proyectos, intensivos en conocimiento y liderados por investigadores formados de la 
FCE, dejaron ver que aún en países con alto grado de avance en la digitalización de los 
procesos, el éxito de su continuidad depende del esfuerzo y la capacidad de resolución 
de problemas por parte de los equipos de trabajo técnicos y de gestión.
Otro fenómeno que se observa desde el área de Transferencia es que, las organizaciones 
públicas y/o privadas responsables de tomar decisiones, se vieron obligadas a reordenar 
las prioridades y, por tanto, la asignación de los recursos. Esto se ve reflejado en que, 
por un lado, si bien algunos proyectos quedaron en stand by, por el otro, las mismas 
organizaciones continúan convocando a la FCE para resolver, desde el conocimiento, 
nuevos problemas; por ejemplo, en lo que respecta a la gestión de los servicios de salud. 
La actividad de Transferencia también involucra la capacidad de poder identificar las 
nuevas necesidades de conocimiento técnico y fomentar la vinculación de la tecnología 
entre la comunidad científica y las organizaciones, empresas y sectores productivos.
En este sentido, el Indicador de Actividad Económica de La Plata (IAELP), es el proyecto 
institucional que representa esa responsabilidad de la FCE con la sociedad y sus agentes 
económicos. Hacia mediados de marzo, cuando las medidas de aislamiento social, 
preventivo y obligatorio fueron anunciadas, el IAELP se encontraba a punto de lanzar el 
relevamiento correspondiente al primer trimestre 2020. El equipo tomó la decisión de 
implementar la modalidad online del relevamiento, lo cual implicó acelerar las etapas de 
un proceso de modernización planteado para el segundo semestre del año.
Gracias a todo lo anterior, hoy se presentan aquí los resultados de la primera fase de la 
construcción del IAELP, los provenientes de la Encuesta a Comercios, contextualizados 
por la situación provincial a partir del trabajo sobre “Impacto Sectorial y Regional del 
COVID-19 en la provincia de Buenos Aires”, que permiten describir los efectos en la 
actividad económica de la fase más estricta de la cuarentena. 
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